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ABSTRAK
Penelitian ini   berjudul â€œStrategi Hubungan Masyarakat (Humas) Dalam 
Mempublikasikan Kabupaten Bireuen Sebagai Kota Industriâ€•. Fokus pembahasan 
dalam penelitian ini adalah  Peran Humas Kabupaten Bireuen, apa saja yang 
menjadi kendala Humas  Kabupaten Bireuen dalam mempublikasikan Program 
pemerintah untuk menjadikan Kabupaten Bireuen menjadi kota industri.
Penelitian ini merupakan  penelitian deskriptif kualitatif dimana  penulis 
menjawab  masalah yang diteliti  dengan menggambarkan, menuliskan, dan 
memaparkan  hasil penelitian dalam bentuk laporan yang ditulis secara naratif. 
Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu peran Humas Kabupaten 
Bireuen dalam  mempublikasikan Program pemerintah untuk menjadikan 
Kabupaten Bireuen menjadi kota industri, kendala yang dihadapi oleh Humas 
Kabupaten Bireuen merupakan masalah yang penulis jawab dalam penelitian ini.
Adapun  informan  dalam penelitian ini adalah orang-orang yang sudah 
peneliti tentukan berdasarkan kriteria tertentu, dan juga  orang tersebut berkaitan 
langsung dengan program pengembangan industri di Kabupaten Bireuen, baik itu 
pelaksana maupun penerima manfaat dari Program tersebut.  Mereka adalah 
representasi dari pemerintah Bireuen,  DPRK Bireuen, tokoh  masyarakat dan, 
anggota masyarakat sebagai penerima  manfaat dari program tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian,  strategi yang harus dijalankan agar 
terciptanya pemahaman yang baik mengenai upaya  pemerintah  Bireuen dalam 
mewujudkan  Kabupaten Bireuen  sebagai kota industri adalah,  menjelaskan 
kepada pihak investasi daerah-daerah yang sesuai untuk pembangunan industri, 
berupaya  memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat tentang 
pelayanan masyarakat (public services) yang akan diberikan, kebijaksanaan dalam 
pembangunan  Kabupaten Bireuen  sebagai kota industri, serta tujuan yang akan 
dicapai oleh pihak pemerintah dalam melaksankan program kerja pembangunan 
kota industri tersebut,  mampu menanamkan keyakinan dan kepercayaan, serta 
mengajak masyarakat dalam partisipasinya untuk melaksanakan  program 
pembangunan diberbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, hukum, politik, serta 
menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban nasional.
Keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan pelayanan serta 
pengabdian dari aparatur pemerintah bersangkutan perlu dijaga atau 
dipertahankan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing 
secara konsisten serta professional.  Hendaknya pemerintah harus konsisten dalam 
hal pertanggung jawabkan terhadap program-program yang harusnya bersifat 
jangka panjang.
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